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筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < 2 >第２２３号 ２００７年（平成１９年）２月１日（木曜日）
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「メロンパン」
　ドイツパンではないがこれも私のおす
すめ。軽い歯ざわりのビスケットと控え
めな甘さは、ファンも多いはずだ。
　「フィグ」
　おすすめだというハード系のパンから
ドライフィグがたくさん詰まっていると
いうものをチョイスした。顎が少し痛く
なったがフィグがの甘さが絶妙で、おい
しゅうございました。　
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「あんぱん（桜あん）」
春のパンとしてうぐいすパンも捨てがたい
が、私の好みは桜あん。
さらに桜の花びらがあしらってあり、春の訪
れが待ち遠しくなるような一品だ。
おしゃれな「クロワッサン」だ。
このクロワッサンには『クロワッサン・オ・
ザマンド』というアーモンドクリームをたっ
ぷりかけて焼き上げた姉妹パンもある。とて
もおいしく、お菓子のようなきれいな形で、
ついつい友達にも食べさせてあげたくなる。
「北海道野菜カレーパン」がすばらしい。この
カレーパンの大きな魅力は、表面についたパ
ン粉の粒が粗いことだ。パンの皮がカリカリ
していて、一口食べるとカレーのうまみが口
の中に広がる。
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?
?
「揚げもっチーズ」
　パンと餅の間をとったくらいもっちりして
いる一口サイズのパン。スナック感覚でつま
める、おいしいパンだ。
筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ３ >第２２３号 ２００７年（平成１９年）２月１日（木曜日）
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▲大食堂、写真中央はキャベツの千切
り。左上･右下は大食堂へ到るルート。
筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ４ >第２２３号 ２００７年（平成１９年）２月１日（木曜日）
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　今年で十四回目となる新年恒例の学類紹介。今春から学群・学類が再
編され、手探りの執筆となりました。けれど大体の学類は元の形のまま、
新設の学類も旧学類の専攻からの昇格と、各学類の雰囲気はおおよそ変
わりが無いことが予想されます。
　さて、今年の趣向は「とある公共放送の番組風に紹介」です。全国各
地から集まる受験生、意外と共通の民放番組の話題は少ないことに驚く
はずです。けど公共放送なら安心です。
　この紹介は学生に蔓延している偏見に基づいています。しかし偏見と
は「当たらずにしろ、遠からず」という側面も多分にあります。この学
類紹介から各学類の独特の雰囲気を感じ取っていただければ幸いです
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